



































































まず，性別に関しては，男性 406名（81.2%），女性 94名（18.8%）である（図表 1）．
2-2．年齢
次に，年齢に関しては，20歳代から 70歳代までの回答があり，その内訳は，20歳代 15名（3.0%），























勤続年数は，満 5年以下が 120名（24%），6年 -10年が 45名（9%），11-20年が 79名（15.8%），
21-30年が 151名（30.2%），31-40年が 49名（9.8%），41年以上が 9名（1.8%）であり，最高は勤続年
数満 47年が 2名である（図表 7）．勤続年数の平均値は 17.3年であった．
2-7．職位
職位は，経営陣が 3名（0.6%），事業部長が 3名（0.6%），部長が 52名（10.4%），課長が 128名（25.6%），











職種は，研究開発が 110名（22.0%），製品開発・商品開発・企画が 86名（17.2%），製造が 116名（23.2%），


































































































































































































































































































































































































































































































































































































本調査では，不確実性回避の尺度として，Herman et al., （2010）による尺度を用いて 1全くそう























































































































から「とてもそう思う」までを 1－ 7までの 7点尺度で質問した．
4-2-1．組織文化








Q54 競争的 / 競争心旺盛
































スコアが高く，それぞれ 4.53（標準偏差 1.052），4.78（標準偏差 1.128）を示している．「評判が良い」





























Q51 “ 人 ” 重視である
Q62 協力協調する
設問のスコアは，「チーム志向である」が 4.40（標準偏差 1.188），「互いに自由に情報を共有する」
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Awareness on Enterprise Risk Perception Survey Report
Naoe Imura
ABSTRACT
This paper reports on awareness on enterprise risk perception survey.  This survey was studied on July 2011.  This 
report includes two sections: a scenario analysis (situational judgment test) section and questionnaire survey section.  SJT 
section includes some reports on qualitative survey. Questionnaire survey section consisted of three sub-sections: personal 
attributes, organizational culture, and the effect by East Japan Earthquake.
